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Àííîòàöèÿ 
Рассмотрены теоретические вопросы налоговой задолжен-
ности перед бюджетом, которая является негативным
показателем налоговой системы страны и приводит
к множеству нежелательных социально-экономических 
последствий. Показаны различия в определениях терминов 
«недоимка» и «налоговая задолженность». Выделены клас-
сификационные признаки и проведена группировка налоговой
задолженности. Уделено внимание социально-
экономическим последствиям возникновения задолженно-
сти по налогам и сборам. Сгруппированы формы, методы
и инструменты механизма урегулирования налоговой за-
долженности. Обобщены принципы и проблемы урегулиро-
вания налоговой задолженности. 
 
Theoretical bases of occurrence of tax debts 
Mariya Troyanskaya  
 
Àbstract 
The article deals with theoretical issues of tax debt to the budget,
which is a negative indicator of the country's tax system and
leads to a number of undesirable social and economic conse-
quences. The characteristics of the terms "arrears" and "tax
debts" are presented from the standpoint of individual scientists
and it is concluded that these are not synonymous terms that
should not be substituted for each other. The classification char-
acteristics are identified and the tax arrears are grouped accord-
ing to the following classification characteristics: the application
of settlement measures, the nature of the debt, intentionality, type
of tax or fee, type of budget. Attention is paid to the socio-
economic consequences of the emergence of tax arrears. The
author grouped the forms (voluntary-declarative, notice-
preventive, security, compulsory), methods and instruments of
the mechanism for settling the tax debt. The principles (trans-
parency, neutrality and independence, stability, efficiency, elas-
ticity, optimality) and problems of tax debt settlement are gener-
alized. 
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Введение 
Важность доходов от налогов и сборов для государственного бюджета 
определяет главную задачу налоговых органов – обеспечить полноту и свое-
временность поступлений в бюджет налоговых доходов. В связи с этим обя-
занность (указанная в Конституции РФ) платить налоги и сборы распространя-
ется как безусловное требование на каждого плательщика. Неисполнение обя-
занности является причиной образования налоговой задолженности. В любой 
стране налоговая задолженность – это один из факторов, который существенно 
дестабилизирует социально-экономическое развитие. Именно поэтому органа-
ми власти решаются проблемы обеспечения полноты перечисления налогов 
и сборов, а также выявляются причины ее возникновения, вырабатываются 
действенные способы ее сокращения и устранения предпосылок образования.  
Цель исследования – рассмотреть теоретические основы возникновения 
налоговой задолженности, которая образуется перед бюджетами разных уровней. 
Материалы и методы исследования. В процессе исследования использо-
ваны периодические материалы и статистические данные, применены общена-
учные методы анализа и сравнительные сопоставления. 
 
Результаты исследования и их обсуждение 
В теории налогового права вопрос о природе налоговой задолженности 
является одним из спорных. Дискуссии разворачиваются как по основаниям ее 
возникновения, порядку взыскания с налогоплательщиков, так и по самому 
определению этого понятия. 
Анализ различных исследований в области налогообложения показал, 
что необходимо разграничивать понятия «налоговая задолженность» и «нало-
говая недоимка». Понятие «налоговая недоимка» определяется в Налоговом 
кодексе РФ (ст. 11). Н.Я. Коняхин [1], А.И. Салтыков [2], Л.С. Голубоцких [3] 
рассматривают понятие недоимки в различных аспектах: с точки зрения 
налогообложения это величина налога или сбора, которая не уплачена в срок, 
установленный налоговым законодательством; с бухгалтерской точки зрения – 
кредиторская задолженность хозяйствующего субъекта перед бюджетом стра-
ны; с точки зрения интересов государства – материальный ущерб от действия 
(бездействия) плательщика налогов и сборов; с точки зрения норм права – про-
тивоправное деяние, которое направлено на нарушение правил поведения 
в налоговой сфере. 
Сравнение точек зрения на определение понятия «недоимка» позволяет 
отметить, что оно многогранно, так как в зависимости от оснований обретает 
различные значения. Одновременно с этим такой подход к толкованию недоим-
ки требует применения особой категории, которая будет обозначать всю сумму 
неуплаченных налогов, пеней и налоговых санкций. Обычно для характеристики 
такой суммы применяется термин «задолженность». В то же время и сам термин 
«задолженность» для обозначения неисполненных обязательств, которые связа-
ны с уплатой налогов и сборов, используется во многих вариациях. 
В.А. Славянская считает, что понятие «задолженность» может «высту-
пать синонимом налоговой недоимки в случае, если к ней еще не применялись 
меры урегулирования, либо включать в себя несколько экономических катего-
рий: недоимку и начисленные пени; недоимку, пени и штрафные санкции; 
недоимку, отсрочки и рассрочки, а также суммы своевременно неуплаченных 
региональных, местных налогов и налога на прибыль, по которым предостав-
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ляется инвестиционный налоговый кредит» [4]. По мнению О.А. Бондарь, 
«налоговая задолженность является суммой налоговых обязательств, подлежа-
щей погашению в определенный срок, которая включает в себя несвоевремен-
но уплаченный налог, предусмотренный законодательством, а также начислен-
ные пени и штрафы и рассматривается как совокупная задолженность» [5]. По 
мнению И.В. Жемчужниковой, «налоговая задолженность» включает в себя 
недоимку, пени за просрочку налоговых платежей и штрафы за нарушение 
налогового законодательства [6]. К.М. Олигов считает, что «налоговую задол-
женность» следует трактовать «как суммарный объем невыполненных обяза-
тельств по уплате законодательно установленных налогов и сборов, начислен-
ных пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, и присужденных 
штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, выраженный 
в денежной форме» [7]. А.М. Лозовой говорит об «итоговой совокупной нало-
говой задолженности» и определяет ее как «сумму задолженности по налого-
вым платежам и сумму задолженности по пеням и налоговым санкциям» [8]. 
В данной статье «под налоговой задолженностью понимается величина 
обязательств, которые не выполнены при уплате налогов и сборов, а также 
начисленные пени и присужденные штрафные санкции» [9]. Практически каж-
дое экономическое явление можно классифицировать по различным основани-
ям. Так, налоговую задолженность целесообразно разделить по классификаци-
онным признакам (рис. 1). 
 
 
 
Рис. 1. Классификация налоговой задолженности 
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Под урегулированной задолженностью подразумевается величина, по 
отношению к которой налоговым органом или самим налогоплательщиком 
применялись методы урегулирования. 
В состав неурегулированной задолженности входят задолженность, без-
надежная к взысканию в связи с некоторыми обстоятельствами (смерть нало-
гоплательщика, невозможность определить его фактическое местонахождение, 
регистрация налогоплательщика по чужим документам, ликвидация в порядке 
банкротства и др.), и недоимка (величина неуплаченного налога в определен-
ный срок). Сумма урегулированной и неурегулированной налоговых задол-
женностей характеризует величину совокупной задолженности. 
Подтвержденная (зафиксированная) недоимка по уплате налогов и сбо-
ров – это сумма, которая документально зафиксирована и подтверждена как 
плательщиком налогов, так и налоговой службой. Скрытая недоимка появля-
ется в ситуации не фиксирования ее в налоговой отчетности и неперечисления 
плательщиком налогов [10]. Умышленная недоимка образуется в результате 
неправильного (в том числе и умышленного) исчисления налога, а неумыш-
ленная недоимка по налогу и сбору может образоваться у налогоплательщика 
в случае пропуска срока их уплаты. 
Классификация задолженности по видам налогов также имеет рацио-
нальное зерно: в действующей налоговой системе России взимается 20 налогов 
и сборов, выделение в структуре совокупной задолженности долга по тому или 
иному налогу (сбору) дает более полное представление о состоянии и возмож-
ных причинах ее образования. 
Разделение налоговой задолженности по уровням бюджетной системы 
показывает состояние налоговой политики того или иного публично-правового 
образования. 
Как упоминалось выше, наличие налоговой задолженности является 
крайне негативным показателем функционирования налоговой системы страны 
(cм. таблицу). 
 
Динамика налоговой недоимки в России за 2014–2016 гг. 
 
Показатель 2014 2015 2016 Темп роста, % 
2015/2014 2016/2015 
Сумма недоимки,  
млрд руб. 802,7 827,5 1031,7 103,1 124,7 
Налоговые доходы,  
млрд руб. 14297,6 15375,6 16173,7 107,5 105,2 
Уд. вес недоимки 
в налоговых доходах, % 5,61 5,38 6,38 – – 
ВВП, млрд руб. 79200 83233 86044 105,1 103,4 
Уд. вес недоимки  
в ВВП, % 1,01 0,99 1,2 – – 
 
Кроме того, при значительных объемах налоговой задолженности прояв-
ляются последствия, которые болезненно отражаются на социально-
экономическом положении: 
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– налоговая задолженность негативно воздействует на результаты фи-
нансово-хозяйственной деятельности компаний. Данное влияние зависит от 
периода, характера, величины задолженности и ее связи с другими формами 
задолженности; 
– долговременная и объемная налоговая задолженность значительно 
снижает возможности организаций по инвестированию; 
– налоговая задолженность уменьшает поступления в доходы бюджетов 
разных уровней. Задолженность по налоговым поступлениям способна приве-
сти к снижению расходной составляющей бюджета, сокращению финансиро-
вания госзаказов, принятых программ и мероприятий. Для покрытия бюджет-
ного дефицита государство использует различные инструменты, в частности 
кредитные, эмиссионные, секвестирование отдельных статей бюджета и увели-
чение налоговой нагрузки; 
– наиболее негативны для общества социальные последствия налоговых 
неплатежей, поскольку они касаются интересов практически каждого гражда-
нина. При налоговой задолженности неплательщик попадает в ситуацию, когда 
ему все труднее вовремя и в полном объеме рассчитываться со своими работ-
никами за выполненные обязанности. Поэтому некоторые руководители пред-
приятий-недоимщиков с целью погасить долг по заработной плате работников 
нередко прибегают к незаконным методам, пытаясь создать кризисную ситуа-
цию на производстве. 
Многоликость причин и последствий образования налоговой задолжен-
ности перед бюджетом предопределяет необходимость разработки группы ме-
роприятий по ее урегулированию. Отметим, что ни одному государству мира 
не удается полностью устранить налоговую задолженность. Однако для сниже-
ния задолженности перед бюджетом принимаются различные меры, и этот 
процесс называется урегулированием задолженности [11]. Вместе с тем зако-
нодательство, действующее в Российской Федерации, не предоставляет нало-
говым службам действенных рычагов, способствующих обеспечению наиболее 
полного сбора налоговых поступлений, а ответственность, предусмотренная за 
уклонение от их уплаты, не соответствует той социальной опасности, которую 
несут такие преступления. 
Главной целью процедуры урегулирования налоговой задолженности яв-
ляется внесение в установленные сроки невыполненных платежей по налогам и 
сборам в доходы бюджетов всех уровней, сокращение налоговой задолженно-
сти посредством применения мероприятий по урегулированию задолженности, 
которые предусмотрены законодательством о налогах и сборах. Методы и ин-
струменты урегулирования задолженности по налогам и сборам можно сгруп-
пировать в четыре основных блока (рис. 2). 
При добровольно-заявительной форме урегулирования налоговой задол-
женности предусмотрен заявительный характер процесса, который основан на 
указах Президента РФ и постановлениях Правительства РФ, а методы исполь-
зуются плательщиками налогов и сборов на добровольной основе. Изменение 
срока уплаты налога происходит в форме отсрочки, рассрочки (ст. 64 НК РФ) 
и инвестиционного налогового кредита (ст. 67 НК РФ). 
Добровольное банкротство означает ликвидацию, осуществляемую долж-
ником, который не имеет возможности в полном объеме удовлетворить все 
требования. Только в случае отсутствия у кредиторов возражений на всякое 
действие должника, при котором используются общие положения гражданско-
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го законодательства, за исключением стадии по расчетам с кредиторами, в ходе 
реализации которой применяется Закон о банкротстве. 
 
 
 
Рис. 2. Схема группировки методов и инструментов урегулирования 
задолженности по налогам и сборам  
 
Уведомительно-предупредительная форма реализации механизма урегу-
лирования налоговой задолженности включает в себя такие методы, как 
направление требования (п. 2 ст. 69 НК РФ) и взаимозачет (ст. 78 НК РФ). 
При обеспечительной форме методы и инструменты способствуют ис-
полнению налоговой обязанности: начисление пени (ст. 75 НК РФ), приоста-
новление операций по счетам (ст. 76 НК РФ), арест имущества (ст. 77 НК РФ), 
залог (ст. 73 НК РФ) и поручительство (ст. 74 НК РФ). 
Принудительная форма реализации механизма урегулирования налого-
вой задолженности осуществляется посредством следующих методов: бес-
спорное списание со счетов налогоплательщика (ст. 46 НК РФ), погашение за-
долженности за счет имущества налогоплательщика (ст. 47 НК РФ), принуди-
тельное банкротство и списание безнадежной к взысканию задолженности 
(ст. 59 НК РФ). 
Урегулирование налоговой задолженности организаций имеет важное 
макроэкономическое значение как условие перехода к устойчивому развитию, 
повышения конкурентоспособности товаропроизводителей, уровня социальной 
обеспеченности и т.д. Помимо этого, сокращение уровня задолженности по 
налогам и сборам служит резервным источником пополнения бюджета. Мно-
гообразие причин появления совокупной налоговой задолженности требует 
применения системного, совокупного подхода для ее сокращения, а принципы 
действия механизма по урегулированию задолженности по налогам и сборам 
позволят взаимоопределить налоговые правоотношения в стране. Принципы 
механизма урегулирования налоговой задолженности представляют собой 
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принцип прозрачности, принцип нейтральности и независимости, принцип ста-
бильности, принцип эффективности, принцип эластичности. 
Принцип прозрачности оказывает содействие эффективному исполнению 
плательщиком своих налоговых обязанностей, поскольку построен на открыто-
сти и доступности информации о пошаговых действиях, используемых меро-
приятиях по урегулированию задолженности по налогам и сборам. 
Принцип нейтральности и независимости означает, что такой субъект 
налоговых отношений, как налоговая служба, должен быть независимым от 
плательщиков налогов и сборов, по отношению к которым будут применяться 
меры взыскания в целях предотвращения постороннего влияния на деятель-
ность налоговых служб. Только нейтральность и независимость позволят гра-
мотно применить механизм урегулирования задолженности и достичь цели 
этого механизма. 
Принцип стабильности гласит, что налоговое законодательство, а также 
сама система по урегулированию задолженности должны быть постоянными 
и неизменными на протяжении наибольшего временного периода. Стабиль-
ность механизма урегулирования задолженности удобна и налоговому органу, 
и налогоплательщику, который имеет налоговую задолженность. 
Принцип эффективности заключается в том, что действия по урегулиро-
ванию налоговой задолженности должны быть направлены на рост налоговых 
поступлений и снижение задолженности по ним. Эффективность системы 
налоговых взысканий заключается в минимизации использования методов по 
урегулированию неуплаченных налогов и сборов и максимизации их положи-
тельного эффекта. 
Принцип эластичности: налоговая система должна быть способна отреа-
гировать на изменения социально-экономического положения в обществе и при 
этом оказать на нее позитивное влияние. В силу объективных нужд и возмож-
ностей страны в элементы конкретного налога могут быть оперативно внесены 
изменения, сокращающие или увеличивающие налоговое бремя. Гибкость ис-
пользуемых мер урегулирования налоговой задолженности служит связующим 
звеном между государством и плательщиком налогов и сборов в налоговых 
правоотношениях. 
Принцип оптимальности отражает то, что в основе деятельности меха-
низма урегулирования налоговой задолженности находится применение не 
только принудительной формы урегулирования долгов (использование ин-
струментов снижения задолженности только в рамках установленных сроков 
по взысканию), но и добровольной, предупредительной, обеспечительной, ко-
торые позволяют оптимально сформировать налоговые отношения в направле-
нии сокращения задолженности по налогам и сборам. 
Основная проблема по урегулированию налоговой задолженности за-
ключается в том, что российский опыт урегулирования налоговой задолженно-
сти пока не может похвастаться соблюдением всех перечисленных принципов, 
особенно это касается принципов стабильности и эластичности. Нестабиль-
ность механизмов урегулирования задолженности вызвана нестабильностью 
самого налогового законодательств. Ежегодно Налоговый кодекс Российской 
Федерации и иные специальные акты по вопросам налогообложения претерпе-
вают множество изменений. Динамичность законодательства не позволяет 
налогоплательщикам вести бизнес с соблюдением всех норм, что неизбежно 
приводит к образованию налоговой задолженности, которая не всегда может 
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быть выявлена на ранних этапах образования (посредством камеральных про-
верок). Чаще всего налоговая задолженность выявляется только во время вы-
ездных налоговых проверок и уже не ограничивается взысканием недоимки, 
а сопровождается начислением пеней и штрафов. 
Соблюдение принципа эластичности крайне важно для механизма урегу-
лирования налоговой задолженности ввиду динамичности законодательства, 
политической ситуации в стране и мире, смены фаз экономического цикла 
и т.д. Однако российский механизм урегулирования задолженности крайне 
сложно назвать эластичным. Доказательством, к примеру, является ситуация 
с санкциями западных стран по отношению к России, которая привела 
к усложнению финансового положения и даже росту банкротства налогопла-
тельщиков. Правительством принимается ряд мер по поддержке налогопла-
тельщиков. Так, В.В. Путин объявил налоговую амнистию, которая подразуме-
вает, что с 01.01.2018 г. у граждан РФ и индивидуальных предпринимателей 
спишут безнадежную к взысканию задолженность, образовавшуюся в послед-
ние годы по причинам, не зависящим от них. Однако механизма урегулирова-
ния налоговой задолженности перед бюджетной системой эти меры не касают-
ся. В итоге налоговая задолженность, образовавшаяся вследствие недостаточ-
ности средств у налогоплательщиков, висит тяжким грузом на балансе налого-
вого органа. 
Наиболее демократичной для налогоплательщиков является доброволь-
но-заявительная форма урегулирования налоговой задолженности (отсрочка, 
рассрочка и инвестиционный налоговый кредит). В то же время, как свидетель-
ствует правоприменительная практика, указанные инструменты не применяют-
ся с учетом их предназначения. Данная ситуация сложилась из-за неясности 
в вопросах обоснования по предоставлению и полномочий исполнительных 
органов власти или предприятий подтверждать наличие оснований для их по-
лучения [12]. 
В отношении указанных инструментов принцип эластичности мог бы 
проявиться при упрощении процедуры и смягчении условий их применения. 
Так, ст. 64 НК РФ определен закрытый перечень условий предоставления от-
срочек и рассрочек, а ст. 66 НК РФ закреплены довольно жесткие условия 
предоставления инвестиционного налогового кредита, которые придают этому 
инструменту статус формальности. На практике же инвестиционный налого-
вый кредит полагается лишь узкому кругу налогоплательщиков в нескольких 
регионах России.  
Порядок принудительного выполнения налоговой обязанности в законо-
дательстве о налогах и сборах достаточно четко регламентирован, противоре-
чия проявляются в основном на практике [13]. Отметим, что возникают про-
блемы в межведомственном взаимодействии, например, налоговой службы 
и службы судебных приставов-исполнителей. Очень важно, чтобы действия 
указанных служб не дублировались. В целях совершенствования межведом-
ственного взаимодействия разрабатываются различные соглашения о сотруд-
ничестве, которые отчасти дублируют положения НК РФ. 
Проблема урегулирования налоговой задолженности заключается 
и в низкой эффективности судебной системы. Большое количество дел по спо-
рам и нарушениям налогового законодательства в России рассматривается го-
дами, что объясняется высокой загруженностью в арбитражных судах и отно-
сительно низкой квалификацией работников судов или узкой их специализаци-
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ей. В то же время для решения налоговых споров требуются знания законода-
тельства не только арбитражного и гражданского, но и налогового, таможенно-
го и валютного, а также владение бухгалтерским и налоговым учетом [14]. 
В итоге налоговые споры, ожидающие судебного решения, и, следовательно, 
налоговая задолженность, состоящая из спорных доначислений, существенно 
затрудняют процесс урегулирования. 
На сегодняшний день в каждом налоговом органе предусмотрено нали-
чие структурных подразделений, занимающихся урегулированием налоговой 
задолженности. Однако чаще всего их работу сложно назвать эффективной 
и результативной. Такая ситуация вызвана как внутренними, так и внешними 
причинами. К внутренним можно отнести проблемы управления деятельно-
стью должностных лиц данных подразделений, проблемы их компетентности. 
На практике довольно часто наблюдается формальный, «отписочный» характер 
работы отделов урегулирования задолженности территориальных налоговых 
органов, что без сомнения усложняет процесс урегулирования задолженности. 
К внешним можно отнести проблемы законодательного обеспечения процесса 
урегулирования задолженности, а также рост миграции налогоплательщиков, 
размножение фирм-«однодневок» и т.п. 
 
Заключение 
Таким образом, под налоговой задолженностью, понимаются суммы не-
исполненных обязательств по уплате налогов и сборов, начисленные пени 
и присужденные штрафные санкции. Налоговая задолженность перед бюдже-
том это нежелательный показатель налоговой системы, ее последствия оказы-
вают негативное влияние как на должников, так и государство и его жителей. 
Разнородные причины и последствия образования налоговой задолженности 
требуют разработки механизма урегулирования взаимоотношений налоговых 
органов с налогоплательщиками в процессе взыскания задолженности по нало-
гам и сборам. В российском законодательстве предусмотрено несколько форм 
реализации механизма урегулирования задолженности. К сожалению, пока не 
все из них находят отражение в практике налоговых органов по взысканию 
платежей. Важно подчеркнуть, что в России проблема урегулирования налого-
вой задолженности весьма актуальна. Одним из путей решения этой проблемы 
может стать соблюдение общих принципов урегулирования задолженности, 
что сделает механизм урегулирования более совершенным и сократит риск об-
разования задолженности. 
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